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P  Tiihonen 
JOHDANTO  
Metsäntutkimuslaitoksessa suoritetuissa uu  
sien  puutavaralajitaulukoiden  laadintaa koske  
vissa  tutkimuksissa  päätettiin  mm., että paperi  
ja ohutpuuosuus  ilmaistaan 2 m kuorellisina 
pölkkyinä  kuutioituna,  minimilatvaläpimitan  ol  
lessa paperipuilla  8 cm ja ohutpuulla  5  cm,  
molemmat kuoren päältä.  Keväällä 1968 sovittu 
tekopaikkoja  koskeva  koetoiminta  toi hakkuu  
ja mittaustoiminnan piiriin tavallaan uuden 
puutavaralajin,  ns. haja-  eli sekapituiset  pölkyt.  
Kesällä 1968 luovuttiin myös  maan eteläpuolis  
kossa  yleisesti  ohutpuun  erottamisesta  ja rajoi  
tuttiin vain paperipuuhun,  jonka minimiläpi  
mitaksi tuli männyllä  ja kuusella  6 cm,  koivulla 
7 cm, molemmat kuoren alta. Paperipuurun  
goista  tai tukkipuiden  latvaosista saatava  pape  
ripuuosuus  ulottuu siis,  osuuden pituudesta  
riippumatta,  mainittuihin 6  ja 7  cm:n minimi  
läpimittoihin  saakka. Osuus  on yleisesti  kat  
kottu 2—6  m:n pituisiksi  pölkyiksi.  
Niillä hakkuutyömailla,  joilla  on sovellettu 
edellisessä  mainittua pölkytystapaa  ja samalla 
ilmaistu tulokset  pinokuutiometreinä,  on no  
jauduttu  aikaisemmin julkaistuihin  puutavara  
lajitaulukkoihin,  liittämällä ohutpuusta  tietty 
osa paperipuuhun.  Kun  uutta pölkytystapaa  
sovelletaan tulevan hankintakaudenkin aikana, 
ilmeisesti yhä laajamittaisemmin,  katsottiin 
uusiin pölkytysperusteisiin  rakentuvien  paperi  
puutauluköiden  valmistaminen aiheelliseksi. Ai  
kainen talvi esti  kuitenkin syksyllä  1968 teh  
tävän  edellyttämien  mittausten suorittamisen 
koivun  osalta.  Tästä  johtuen  esitetään oheisessa  




Taulukoiden laadinnan keskeisimmät perus  
teet  ovat seuraavat: 
— ILVESSALON (1947) "Pystypuiden  kuutioi  
mistaulukoiden kuorelliset yksikkökuutiot;  
— haja-  eli  sekapituinen  pölkytys;  
— sovelletun minimiläpimitan  (6 cm  kuoren 
alta)  yläpuolelle,  käytön  ulkopuolelle,  jäävät  
latvusosuudet;  
— muuntokertoimet: mänty  1.41 ja kuusi  1.39, 
jotka  vastaavat  seuraavia kahteen desimaaliin 
pyöristettyjä pinotiheyslukuja:  mänty  0.71 
ja  kuusi 0.72; 
tarkistuslaskelmat. 
Suoritettujen selvitysten  mukaan (TIIHO- 
NEN 1966)  suurennettiin ILVESSALON (mt.) 
taulukoiden yksikkökuutiomääriä  yhdellä  pro  
sentilla. Käytön  ulkopuolelle  jäävää  latvusosuut  
ta koskevissa  tutkimuksissa nojauduttiin  sekä  
aikaisemmin kerättyihin  aineistoihin,  mm.  IL  
VESSALON (mt.) taulukoiden aineistoon että 
erityisesti  tehtävää varten  syksyllä  1968 käy  
tännön  hakkuutyömailla  suoritettuihin yli  1000 
runkoa koskeviin  mittauksiin. Suoritettujen  tar  
kastelujen  yhdistelmänä päädyttiin  taulukossa 
1  esitettyihin  keskimääräisiin d- ja pituusluo  
kittaisiin latvusosuuksiin.  
Koska kiintokuutiometriä on käytetty  pa  
peripuiden  mittayksikkönä  toistaiseksi  verraten  
vähän,  lähinnä vain niillä koetyömailla,  joissa  
sovelletaan uusia tekopalkkaperusteita,  päätet  
tiin laadittavien taulukoiden yksiköksi  valita 
edelleenkin kuorellinen pinokuutiometri.  Haja  
eli sekapituisten  pölkkyjen  valmistamisesta  to  
dettiin, että pölkkyjen  pituus  näyttää vaihtele  
van suuresti,  keskipituuden  ylittäessä  usein ta  
vanomaisen 2 m:n pölkkypituuden.  Taulukoi  
den laadinnan perustaksi  oli kuitenkin valitta  
va tiettyä pölkkypituutta  ja kuorimisastetta 
vastaava muuntoluku. Ratkaisuna päädyttiin  
edellä mainittuun yleisesti  käytettyyn  2 m 
kuorellisten  pölkkyjen  mukaiseen kuutiointiin. 
Taulukoiden luotettavuutta koskevat  tarkis  
tuslaskelmat perustettiin  aikaisemmin laadittu  
jen  tai valmisteilla olevien taulukoiden tarkis  
tusaineistoihin. Tuloksia esitellään jäljempänä. 
Ennen  tarkistuslaskelmia tarkasteltiin saatuja  
yksikkökuutiomääriä  myös  graafisesti.  
TAULUKOIDEN RAKENNE JA KÄYTTÖ 
Taulukoiden rakenne 
Laadituista puutavaralajitaulukoista,  jotka  
on liitetty  julkaisun loppuun,  ilmenee sovelle  
tun luokituksen mukaisista rungoista  keskimää  
rin saatava paperipuun  määrä  pinokuutiomet  
reinä 6 cm:n (kuoren  alta)  latvaläpimittaan  
saakka.  Taulukot perustuvat siis  ns. haja-  eli 
sekapituiseen  pölkytykseen,  jossa  käytön  ulko  
puolelle  on jätetty  latvusta mainitusta 6  cm:n 
minimiläpimitasta  alkaen. Paperipuuosuus  on 
kuitenkin kuutioitu 2 m:n kuorellisina pölk-  
kyinä  ja ilmaistu edelleen pinokuutiometreinä.  
Molempien  puulajien  taulukoissa on sama,  
seuraava luokitus. Rinnankorkeuslä  
pimi  t  t  a (d-)  luokat: 7—49 cm, 2 cm:n 
tasaava  luokitus. 
Pituusluokat: 5—27  m, metrin luok  
kavälein,  tasaava  luokitus. 
Kapenemisluokat:  1—  10 cm, sentti  
metrin  luokkavälein,  tasaava  luokitus. 
Taulukoiden käyttö  
Taulukot on valmistettu suurehkojen  runko  
määrien, kuten  tilan metsän,  metsäpalstan  yms. 
alueen paperipuurunkojen  kuutiointia varten.  
Taulukoiden käyttö  edellyttää  kuutioitavien 
puiden  d-,  pituus-  ja kapenemisluokan  määrit  
tämistä. Määrittäminen olisi suoritettava mit  
tauksiin perustuen, tehtävästä riippuen  joko  
kaikista  rungoista  tai sopivasti  valituista koe  
puista.  






































































































































































































































































on  yli  10 cm,  mutta ko.  luokka  esiintyy  ILVES  
SALON "Pystypuiden  kuutioimistaulukoissa",  
määritetään paperipuuosuus  seuraavasti.  ILVES  
SALON taulukoista haetaan ko,  luokkaa vas  
taava  yksikkökuutio,  suurennetaan yksikkökuu  
tiota yhdellä  prosentilla  ja  vähennetään tulok  
sesta taulukon 1 osoittama latvusosuus. Näin  
saatu tulos muutetaan sitten pinokuutiomet  
reiksi  edellä esitetyillä  muuntokertoimilla.  Esi  
tetyissä  I—lo cm:n kapenemisluokissa  voidaan 
suppeissa  puitteissa  suorittaa ekstrapolointia.  
Taulukot on laadittu terveille, "normaaleil  
le" rungoille.  Vikaisuuksien tai muiden poik-  
keuksellisten piirteiden  vaikutus on siten  otet  
tava  erikseen huomioon. Taulukot on laadittu 
edelleen lähinnä maan eteläpuoliskoa  varten.  
Jäljempänä  esitettävät tarkistusmittaukset an  
tavat aiheen otaksua,  että ainakin männyn tau  
lukot soveltuvat käytettäviksi  myös  maan poh  
joispuoliskossa.  Kuusen tulokset viittaavat  lie  
vään  yliarvioimisen  mahdollisuuteen Perä-Poh  
jolan—Lapin  alueella. 
Viitaten  taulukoiden laadintaperusteisiin  tois  
tettakoon,  että  tulokset  voidaan muuntaa kiin  
tokuutiometreiksi seuraavilla pinotiheysluvuilla  
kertomalla: mänty  0.71  ja  kuusi  0.72. 
TAULUKOIDEN  LUOTETTAVUUDESTA 
Laadittujen  paperipuutaulukoiden  luotetta  
vuuden tarkastelu perustettiin  aikaisemmin val  
mistettujen  taulukoiden tarkistusaineistoihin.  
Tarkastelua vaikeutti  maan eteläpuoliskon  osal  
ta hieman se seikka,  että tarkistusleimikoiden 
rungoista  oli  valmistettu  kaksimetristä  kuorel  
lista paperi-  ja ohutpuuta,  minimiläpimitan  ol  
lessa paperipuulla  8  cm,  ohutpuulla  5  cm,  mo  
lemmat kuoren  päältä.  Maan pohjoispuoliskossa  
oli  rajoituttu  paperipuuosuuteen,  mänty  2  m:n, 
kuusi  3 m:n pölkkyinä  kuutioituna,  minimi  
läpimitan  ollessa  6  cm  kuoren alta. Useimmissa 
tarkistusleimikoissa  oli kuitenkin  runkojen  lat  
vaosista  valmistettu vielä minimikokoa pienem  
piä,  2  m:n pituisia  ja  latvaläpimitaltaan  s—B  cm  
olevia pölkkyjä.  Useista koe-eristä tiedettiin 
myös  vesimittaustulos.  Oli  suoritettu myös  run  
saasti  latvusten kokoa,  mm. tyviläpimittaa  kos  
kevia  mittauksia. Tarkastelujen  perusteella  voi  
tiin mm.  todeta,  että valmistettaessa  rungoista  
2  m:n pölkkyjä  5 cm:n minimiläpimitan  (kuo  
ren  päältä) mukaisesti tai toisaalta tässä  jul  
kaisussa  tarkasteltavalla tavalla hajamittaisesti  
6 cm:n minimiläpimittaan  (kuoren  alta), on 
käytön  ulkopuolelle  jäävä  latvusosuus  edellises  
sä valmistustavassa keskimäärin vain hieman 
suurempi  kuin jälkimmäistä pölkytystapaa  so  
vellettaessa (ks.  myös MAKKONEN 1968).  
Suurimmat erot ilmenivät runkoerissä,  joista 
oli  kertynyt  keskimääräistä  runsaammin ohut  
puuta.  Yhdistämällä maan eteläpuoliskon  tar  
kistusleimikoista kertyneet  paperi-  ja  ohutpuu  
erät  ja maan pohjoispuoliskossa  taulukon edel  
lyttämät  mitat täyttävät  ja  toisaalta "alimittai  
set" erät  sekä tarkastelemalla samanaikaisesti 
mainittuja vesimittauksessa ja  latvuksista  saa  
tuja  mittaustuloksia voitiin  taulukoiden luotet  
tavuuden tarkastelu perustaa siis  varsin luotet  
tavalle pohjalle.  Seuraavasta asetelmasta näh  
dään ensin  esimerkkejä  maan eteläpuoliskon  
tarkistusleimikkoihin  perustuvien  vertailujen  tu  
loksista. 
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Tulossarjojen  vertailu osoittaa,  että kolmea 
poikkeusta  lukuun ottamatta on pinomittaus  
tulos,  johon sisältyy  vähäinen määrä taulukoi  
den minimiläpimitan  (6  cm)  alittavia pölkkyjä,  
vastaavaa  taulukoille saatua tulosta suurempi.  
Mainituissa poikkeuksissa  ovat  erot  aivan vä  
häiset. Vesimittaustulosten ja  maastotarkaste  
lujen  mukaisesti edustavat pinomittaustulokset  
yleisesti  suurempaa pinotiheyttä  kuin taulu  
koiden laadinnassa on käytetty.  Tulossarjojen  
välinen ero  suurenisi  keskimäärin  edelleen,  jos  
vertailu perustettaisiin taulukoiden mukaiseen 
pinotiheyteen.  Vertailun yhdistelmänä  voita  
neen otaksua,  että laaditut taulukot  luonnehti  
vat maan eteläpuoliskossa  ilmeisesti verraten  
tarkkaa sovelletun minimiläpimitan  mukaista  
puun talteenottoa,  keskimääräistulosten  viita  
tessa  aivan lievään aliarviointiin. 
Seuraava asetelma  valaisee vertailun tuloksia  
maan pohjoispuoliskosta.  Asetelmaan on otettu  
myös  vesimittaukseen perustuvat paperipuu  
erien pinotiheydet.  Kuusen  tarkistusleimikoissa  
valmistettiin  paperipuu  3  m pölkkyinä.  Vertai  
lua varten  kerrottiin  kokeissa  saadut kuusipa  
peripuun  pinomittaustulokset  0.966:11 a.  Molem  
pien  puulajien  runkojen  latvaosista  valmistettiin 
ohutpuuta  (d  min 5  cm).  
Kaikissa männyn koe-erissä on paperipuiden  
pinotiheys  huomattavasti taulukoiden laadinta  
perusteena käytettyä  lukua (0.705)  suurempi.  
Jos pinomittaustulokset  muunnetaan taulukois  
sa  sovelletun pinotiheyden  mukaisiksi,  muodos  
tuvat  taulukoilla saadut tulokset  jälleen  hieman 
pinomittaustuloksia  pienemmiksi.  Kuusen kah  
dessa koeleimikossa on tulosten  mukaan sen si  
jaan  päädytty  taulukoilla yli-arviointiin.  Kaikki  
kolme leimikkoa yhdistäen  jää  keskimääräisero  
kuitenkin verrattain vähäiseksi. Kuusen taulu  
koiden luotettavuuden tarkastelua on kuitenkin 
pyrittävä  jatkamaan  maan pohjoispuoliskossa.  
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No  43  Eero  Paavilainen:  Vanhojen rämemäntyjen kasvun  elpyminen  lannoituksen  vaikutuksesta.  
On the  response  to fertilization  of old  pine trees  growing on pine swamps.  
No  44 Lalli  Laine: Kuplamörsky,  (Rhizina undulata  Fr.),  uusi metsän  tuhosieni  maassamme. 
Rhizina  undulata  Fr., a new forest disease  in Finland. 
No  45 Pentti  Koivisto:  Etelä-  ja Pohjois-Karjalan, Itä-, Etelä-  ja Pohjois-Savon  sekä  Keski-Suomen  
koivuvarat.  
Birch  resources in  Forestry  Board  Districts of Etelä-  and  Pohjois-Karjala,  Itä-, Etelä-  and  
Pohjois-Savo and  Keski-Suomi.  
No  46 Terho  Huttunen:  Suomen  puunkäyttö vuonna 1966, ennakkotietoja vuodelta  1967 ja  
ennuste vuodelle 1968. 
Wood  utilization  in  Finland  in  1966, preliminary data  for 1967  and forecast  for  1968. 
No 47 Metsätilastoa  1950—67. 
Forest  Statistics of Finland  1950—67.  
No  48 Tarmo Peltomäki  ja  Heikki  Veijalainen: Kiinteistöjen  käyttämän lämpöenergian ominais  
kulutus.  
Specific consumption of thermal  energy  utilized  by  real  estates. 
No  49 Seppo Ervasti  ja Kullervo  Kuusela:  Suomen  metsätase  vuosina  1953—66.  
Forest  balance of Finland in 1953—66. 
No  50 Kalevi  Asikainen:  Tasausvara  ja sahatavaran  tasaus. 
On the  trimming allowance  and  trimming. 
No  51 Teuri  J.  Salminen:  Havusahatukkien  kuutiointi  kuoren  päältä  mitatun  läpimitan perusteella. 
On cubing  coniferous  saw logs  on the  basis  of  measurements taken  on the  bark. 
No  52 Olli  Makkonen:  Paperipuiden pituuden vaikutuksesta runkojen hyväksikäyttöön  minimi  
läpimitan ollessa  5 cm  
On  the  influence  of the  length of  pulpwood bolts  on the  degree of utilization  of  tree  stems  
when  the minimum diameter is  5 cm.  
No  53 Simo Poso, Christian  Keil  and  Tapani Honkanen:  Comparison of  film-scale combinations 
in examining some stand  characteristics  from aerial  photographs.  
Eri  filmi-mittakaavayhdistelmät eräiden metsikkötunnusten  ilmakuvatulkinnassa.  
No  54 Pertti  Veckman:  Suomen  piensahat 1965 ja 1967. 
Finlands  saw mills  1965 and 1967. 
No  55 Kimmo  Paarlahti  ja Kalevi Koetuloksia  kaliummetafosfaatin, raakafosfaatin, hieno  
fosfaatin  ja  superfosfaatin käyttökelpoisuudesta  suometsien  lannoituksessa.  
On the  usability  of potassium  metaphosphate, raw  phosphate, rock  phosphate and  super  -  
phosphate in fertilizing peatland  forests. 
No  56 Terho  Huttunen:  Länsi-Suomen  havusahatukkien  koko  ja laatu  vuonna 1966. 
The  size  and  quality of coniferous  sawlogs  in  western  Finland  in 1966. 
No  57 Metsäntutkimuslaitoksen  päätös puutavaran mittauksessa  käytettävistä  muuntoluvuista  ja 
kuutioimistaulukoista.  
Skogsforskningsinstitutets  beslut  beträffande  omvandlingskoefficienterna och kuberings  
tabellerna, som används vid  virkesmätning.  
No  58 Paavo  Tiihonen:  Puutavaralajitaulukot. 2. Maan  eteläpuoliskon mänty, kuusi  ja koivu.  
No  59 Paavo  Tiihonen:  Puutavaralajitaulukot. 3. Männyn ja kuusen  uudet  paperipuutaulukot. 
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